







































项 (纯单一词和合成词) ,如 have , continue ,




























认 ,它们实际上已形成定型的结构单位。1995 年出版的 LDOCE3
( L ongm an Dictionary of Contem porary English 〔3rd ed. 〕) ,
OALD5 ( O xf ord A dvanced L earner’s Dictionary of Current Eng2
l ish〔5th ed. 〕)等已将一些使用频率高的词组或搭配收录作为复合
词目 ,单独立条处理 ,如 number one , occasional table , t ravelling
salesman。这些对学生来说非常有用 ,因为他们往往有可能将
number one 说成 the most important (person) ,occasional table 说成
a small light table that can be easily moved ,t ravelling salesman 说成





的重要性 ,有的收录寥寥 ,有的则根本没收 ,有些仅将之作为固定
词组或成语置于相应的词条下。试举几例 :
　　1) 《新英汉词典》(以下简称《新英汉》) 在 t ravelling 条的固定
词组中列出了 t ravelling salesman ;《英汉多功能词典》(以下简称
《多功能》)也是如此处理 ;而《最新高级英汉词典》(以下简称《最
新》)却未以任何形式处理这一词语。
　　2) 《多功能》中 number one 这个常用词组未以任何形式出
现 ,《新英汉》和《最新》都以固定词组形式在 number 条内简单处
理 ,配以中文译义 ,前者还为之标出三个义项 ,加注了第一义项的
语域 ,第二义项配一短语例证 ,可以说是最详细的了。
　　3) 一些常用的前置复合形容词受到的待遇也差不多 ,如
stone deaf ,《最新》没收入 ,《新英汉》和《多功能》以内词条形式收
录 ,有重音标注、词性标签和中文译义。
　　4) such and such 在三本学习词典中都以内词条形式出现 ,所










的结构 ,如 n + n 或 adj + n ,并标注其在句子中的地位 ,如作名词或
动词或形容词使用。语用信息应标注其语域语体 ,提供其句法支
84
配关系。例 (参照 LDOCE3 ,音标略) :
　　　　living hell n. [只用单数 ]活地狱 ,人间地狱 : W alter m ade my lif e a
living hell . 沃尔特使我的生活成了人间地狱。
　　　　state of emergency n. [ C]紧急状态 : There has been a call f or the lif t2
ing of the state of emergency . 有人呼吁取消紧急状态。[常用动词 pro2
claim ,lift 等 ,意为“宣布、取消 (紧急状态)”]
　　　　stock market n. [ C 常用单数 ]股票市场 ;证券交易所 ;股票买卖 ,证
券交易 : S he m ade a f ortune on the stock m arket . 她在股票买卖中发了财。
　　　　such and such adj . [修饰名词 ,前置 ]〈口〉某某 ⋯,什么什么 ⋯: If
they tell you to come on such and such a day , don’t agree unless it’s conve2
nient . 如果他们让你某天来 ,除非你很方便 ,否则别答应。
三






语 ,惯用句。简短惯用语常用于简短回答、提示等 ,单独使用 ,如 :
not yet ,just a moment ,excuse me , (just) as you wish。句首惯用语
常用于在一些特定情况下说话的开头 ,语用功能不一 ,可表示礼
貌、委婉、模糊限制等 ,如 :Sorry to interrupt , but can I just say ⋯;
Would you like ⋯; To cut a long story short , ⋯; To be honest , ⋯; I
don’t wish to ⋯,but I ⋯; I am afraid ⋯; I suppose ⋯。惯用句是完
整的句子 ,如 : I’m sorry to hear that . I’ll be in touch. I’ll be with






　　　　yet ⋯ad. ⋯2 [用于疑问句和否定句 ]现在 ,目前 : ⋯Have anoth2
er ? —Not ～ ,thank you. 再来一个 (杯、块等)吗 ? —现在不要 ,谢谢。
《最新》
　　　　sorry ⋯a. 1 难过的 ;惋惜的 :We are ～ to hear that he has been seri2
ously ill. 我们听说他生了重病觉得很难过。 《新英汉》
　　　　moment ⋯1 瞬间 ,一转眼工夫 ⋯/ Wait a moment ,please. = One[J ust
a ] moment ,please. 请等一会儿。 《多功能》
　　　　cut ⋯‖～sth short 使某物缩短 ;中断某事 :～a long story short 把长
故事缩短。 《最新》
　　最后一例中的例证并未反映 to cut a long story short 作为句首起
始语的功能 ,《新英汉》未收录 to cut a long story short。像 Excuse me、
Enjoy yourselves这类极常用的惯用表达 ,在以上词典中均作为固定
词组置于词条内 ; I’m afraid、I suppose 这类常用模糊限制语 ,只是作
为例句在 afraid、suppose 条内帮助解释译义 ;而像 I’m sorry to hear














的习惯用法 ,重音和语调是交际语用性的重要因素之一。如 J ust
as you wish 中重音在 wish 上 ; Excuse me 可用问句 ,常在美语中表
示“对不起 ,你刚才说什么 ? 请重复一遍”。语域信息是交际需要
的重要信息 ,应加以标注 ,如〈口〉、〈俚〉、〈美〉、〈英〉等。作为词条
灵魂的释义 ,除必须意思精确之外 ,还应考虑汉语的文体对应问
题 ,译义也最好是简短惯用汉语 ,如 J ust as you wish 可译为常用
语“随你的便”。既是惯用语言单位 ,词条内注明惯用信息是至关
重要的 ,如使用场合、能办到的事情、礼貌程度等等 ,因为它集中体
现了语汇的交际性。如 Excuse me 条内可注明 :客套语 1. 用于向
陌生人搭话 ;2. 用于打断他人说话 ;3. 用于从他人身旁挤过时打招





话等等 ,因为简短惯用语常用于提示或回答。如 J ust as you wish
可配例 :“I’d like it ready by five. ”“J ust as you wish. ”(“我想在五
点前准备好。”“随你啦。”) Excuse me 可配例 :“What time is it ?”





并配以译义 ,交待其使用环境 ,辅之以例证 ,而不是仅当作例证。
如 LDOCE3 中 :
　　　　wish1 ⋯4. I don’t wish to interfere/ be nosy etc spoken used to show
you are sorry if what you are going to say upsets or annoys someone : I don’t
wish to seem ungrateful ,but it’s not quite what I expected. ⋯
15
　　英汉词典可在此基础上配以中文释义 ,语用知识等 ,例如 :
　　　　wish ⋯‖I don’t wish to interfere/ be nosy etc〈口〉我不想管闲事 (用
于所说的话将惹恼对方时先说的歉语) : I don’t wish to seem ungrateful ,





者 ,仅例句是不够的 ,可在释义前后夹注 ,也可以辟专栏解说。如
模糊限制语“I am afraid ⋯”、“I suppose ⋯”条应明确说明它们的语
用功能是使说话人恪守礼貌原则 ,在清楚表达会话含意的情况下
避免将意见强加于人或过于武断等。如 :
　　　　afraid ⋯‖I’m afraid ⋯恐怕(表示语气婉转 ,用于提出异议、说出令
人不快的事实、拒绝对方要求等场合) :“Have I missed the last bus ?”“I’m
afraid so. ”“我误了末班车吗 ?”“恐怕是。”I’m afraid we can’t come. 我们
恐怕来不了。
　　　　with ⋯‖I’m with you all the way ! 我永远支持你 ! (用于表示支持
鼓励) : Father encouraged the boy :“J ust go ahead. I’m with you all the
way !”父亲鼓励儿子说 :“尽管去做 ,我永远支持你 !”
　　要将这一层语义单位列为内词条还牵涉到编排问题 ,不同的
词典可采取不同的方式。一般按中心词确立主词条 ,这与成语谚
语的编排相似 ,可置于语义主导词词条内 ,或常项词词条里 ,或第
一个实词词条内 ,也可用参见办法重复出现于所有的实词词条里。
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